

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鈴五古 次乳木 塗香 次
前供養 次後供養如
四ウ」
是可取置
一也
次前作法如次第
（押紙：壇図）
五オ」
次散念珠����了
テ残
シ留
メテ一字
金輪真言
一欲入護摩
一
時、先結誦仏眼大日部
主本尊印明
一
次三平等観
法界定印
卿阿闍梨用此印
大壇即自身也 自身即
本尊也 本尊即法
界也 法界即火天也
火天即自身也 炉口即
丸香
切花
散香
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我口即本尊御口也 炉
中火我智火也 本尊
智火也 三種一体也 能
五ウ」
焼尽煩悩 於此修三
平等観者先師口伝也
雑要云先師所伝行也 左
手執大杓右手執小
杓以小杓端重大杓上
作此観 次供蘇油也
云云
已上私云雑要欲供蘇
一
時、修三平等観
一今依
初義
一爰可修三平等観
卿阿闍梨、依初説
一
次結火天大印
ヲ一以左羽
ヲ一握
右腕
ヲ一舒
ヘテ右
ノ掌
ヲ一向外
一
六オ」
禅度
ヲ横在掌中
ニ一進度
如
クシテ鉤
ノ一誦小真言
ヲ一加持
セヨ四
処
ヲ一
唵阿誐娜曳扇底
迦ソハカ
即観
ヨ我心月輪
ノ上
ニ有
リra
µ
字
一反成
ル三角火輪
ト一我
身挙　�体火輪
ナリ反
ヲ
����成
ル白
色
ノ火天
ノ身
ト一四臂具足
セリ
火焔遍
ス身
ニ一是遍法界大
身也 如是観了、取
テ数珠
ヲ一
誦
ヨ小呪百八反
ヲ一呪遍了
数珠
ヲ摺�
リテ小祈請
記理明房次第
次壇上火舎
ヲ取
テ壇上
ノ左角
六ウ」
置　�ク之
一即取芥子
一置火
舎跡
一
次取三股
一以不動
慈救咒
一加持芥子
一七反、
即取芥子
一始自丑寅角
一
投四方四角上下
一可為結界
一
記卿之阿闍梨説上
記理次第
次左手
ニ取
リ具
シテ三股并念珠
ヲ一
以右手
一先取鈴五古
一置
左脇机
一
次取同方閼伽等
一
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置左方壇角
一
次取右方
閼伽等
一置右方壇角
一其
之後取右方脇机塗香
一
置壇上
一
次取乳木
一置金
七オ」
剛盤上
本
向
行
者
ニ一
次左方脇机
ノ取
切花 丸香 散香
一置壇
上
一
委細
ニハ在壇����一上卿記闍之梨説
記理次第
次以右手
一取茅草指環
一
置左手掌
一以右手
一結
三古印
一誦
シテ唵縛曰羅
合二
地力
合二迦
半娑縛
合二加
ノ真言
一
加持之
一三七反、然後貫
テ
右無名指
ノ上
ニ一始作諸法
一
自塗香中
ニ入
ルヘシ指環
一
卿闍梨用此説
（一行空白）
次積薪
七ウ」
六支本皆向行者前
（積薪図）此上従右
一次第六
支置之
一
三段行
之火天部主本尊
也 但右字誤歟
行海流三十六支
従左積之
一
良勝
流亦二十一支
ノ壇木
モ
皆従左
一積之
一
醍醐
亦爾也 然而
トモ今従
（積薪図）右可積之
一
卿阿闍
梨本、并定祐僧都
本同右字也 必
シモ非
誤歟 但卿闍梨従左
一
積之此上積六支如前
二段行之
一諸尊世天也
八オ」
壇木
ヲハ以箸��ヲ一ハサムテ一々
ニ置之
卿阿闍梨用此説
私云ハレノ時
ハ可爾
一
私行法
ニハ以
右手
一取壇木
一移
シテ左手
一
以箸積之
花蔵院流如此
一
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次薪指火
一扇火
一扇上観
h
a
µ
字
一相成黒大風輪
一七
遍扇之
一若火未盛
一不可
限数若自然不可必扇
一
可誦真言
一
其真言曰
ク
唵歩
入入縛
合二羅吽
三股
ハ左手持
ス護摩了
ル
マテ
次以灑浄香水
一灑炉
八ウ」
中薪上并諸供物上
一
已上如作法
（一行空白）
部主段
嗽曰����真言
ハ唵ハラタ
縛曰羅タン
此言
ハ何段
モ用也
塗香 観呪如上 観念
ハ如
上
呪
ハ火天段
ニ如誦
火天言
一此段
ニテモ可
誦部主真言
一云事也
唵素婆你素婆吽縛曰
羅吽発
o扇底迦ソハカ
九オ」
誦此少����呪也
卿阿闍梨説如是
（一行空白）
蘇油 大小杓同時
ニ取
テ以
大杓
一供
シ畢
テ先置
之
一
次以小杓
一供之
一
若小杓
ニモノ付
テハ
炉
ノハタニ小々
是
ヲ
タ〃ク也
（一行空白）
乳木 本 �ヲ前
ヘニ向
ヘテ取也
二十一支内、取三支
一
前��ヲ先
ツ指蘇油
ニ一
次
指�
ス本 �ヲ一ヨコサマニテ
ケ����ス スクニ投也 但
右
ノ方
ヘ頭 �ヲスコシフル
九ウ」
也 乳木
ノサキヲ左
ノ方
ヘ
サス手ヲウツフシテ
指
ス如醍醐
一ノケサマニ
アヲケサル也
本尊段塗香蘇油等 
卿阿闍梨説爾也
諸尊段塗木観如前々
一
呪
ハ指自
観
ノ中
ノ五智真言也
卿阿闍梨説如�是�
一等也
合供 三十七尊
ノ次
ニ滅悪趣前
ニ
十オ」
供五大尊
一各一杓
云云
卿阿闍梨説如是
已下如作法
（一行空白）
次破壇作法
観大壇中有a
字此地
輪種子也 此字反成大
壇法然道理所作也 而
今有h
a
µ
字成大風輪即
破地輪所謂成者必壊也
（一行空白）
即頌曰
十ウ」
諸法従因起 如来説是因
此法随縁滅 是大沙門説
三反誦了取火箸
ヲ一引
破炉口
ヲ一様
ニスル也
本説云以独鈷
ヲ一炉口
ヲ
打破
ル様
ニスルナリ
正応六年二月三日従忍済
真慶両人作法中為
行事抄出之
（以下空白）
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観
ハ如上
一
呪
ハ本〇（一字真言h
a
µ
����
也）尊呪也
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